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VIERNES, 5 DE ENERO DE 1973 
NÚM. 4 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
|^d^Oi%^paraj»mrt 
Advertencias.—1.» Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada nú-
mero de este BOLETIN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. a—Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encuademación anual. 
3. a—Las inserciones reglamentarias en el BOLETIN OFICIAL se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil. 
Precios.—SUSCRIPCIONES.—a) Capital, 90 pesetas trimestre, 160 pesetas semestre, 300 pesetas año. 
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 5 pesetas linea. 
Todas las cuotas señaladas anteriormente se hallan gravadas con el 10 por 100 del recargo autorizado por la Superioridad, pmm 
amortización de empréstitos. 
Administración Provincial 
GOBIERNO CIVIL DE LEON 
CIRCULAR NUM. 1 
JURAMENTACION GUARDA 
E l Excmo. Sr. Gobernador Civil de 
Valladolid, ha comunicado que en fe-
cha 21 de diciembre pasado ha sido 
Juramentado por aquel Centro, don 
Luis Alfonso Cid Alonso, como Guar-
da Jurado de la Asociación Española 
de Cazadores, Pescadores y Agriculto-
res de Medina de Rioseco, establecida 
legalmente en aquella provincia e ins-
crita también en esta de mi mando. 
Lo que se hace público en este pe-
riódico oficial para general conoci-
miento y efectos. 
León, 2 de enero de 1973. 
El Gobernador Civil, 
28 Luis Ameijide Aguiar 
f m . iiptili ProMI i i l i l i 
Atainistrn del loieíín Oficial" 
A N U N C I O 
Se recuerda a todos ios sus-
cripiores al «Boletín Oficial» de 
la provincia, la obligación que 
tienen de abonar sus suscripcio-
nes POR ADELANTADO, debien-
do remitir el importe de lo co-
rrespondiente al año 1973, entre 
las fechas del 1.° de enero al 20 
de febrero de 1973. 
El importe de las suscripcio-
nes es de: 
FUERA DE LA CAPITAL: 
Trimestre 116,00 ptas. 
Semestre 209,00 > 
Año 396,00 > 
EN LA CAPITAL: 
Trimestre 99,00 ptas. 
Semestre 176,00 > 
Año 330,00 > 
León, 12 de diciembre de 1972. 
El Presidente, Emiliano Alonso 
S. Lombas. 6638 
DELEGACION PROVINCIAL 
D E L MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Sección Je Indusfria de León 
Expte. 18.175. 
Resolución de la Delegación Pro-
vincial del Ministerio de Industria de 
León por la que se autoriza a la Em-
presa "León Industrial, S. A.", la ins-
talación de una l í n e a eléctrica a 
13,2 kV. y un centro de transforma-
ción de 100 kVA., en Valencia de 
Don Juan (León). N 
Cumplidos los t rámites reglamen-
tarios en el expediente incoado en 
esta Delegación Provincial, a instan-
cia de León Industrial, S. A., con do-
micilio en León, calle Legión V I I , nú-
mero 6, solicitando autorización para 
la instalación de una línea eléctrica 
y un centro de transformación, cuyas 
característ icas técnicas principales 
son las siguientes: Una acometida 
aérea, trifásica, a 13,2 kV., de 8 me-
tros de longitud, y un centro de trans-
formación, de tipo intemperie, de 
100 kVA., tensiones 13,2 kV/230-133 V. 
que se instalará en la C/ de Negri-
llos, en la localidad de Valencia de 
Don Juan (León), próximo al kiló-
metro 1/400 de la Crta. LE-510, de Va-
lencia de Don Juan a Villafer. 
Esta Delegación Provincial en cum-
plimiento de lo dispuesto en el De-
creto 2.617/1966, de 20 de octubre; 
Decreto 1.775/1967, de 22 de j u l i o ; 
Ley de 24 de noviembre de 1939 j 
Reglamento de L í n e a s Eléctricas 
Aéreas de Alta Tensión de 28 de no-
viembre de 1968, y en la Orden M i -
nisterial de 1 de febrero de 1968, ha 
resuelto: 
Autorizar la instalación eléctrica 
solicitada. 
Para el desarrollo y ejecución de la 
instalación el t i tular de la misma de-
berá seguir los t rámi tes señalados en 
el capítulo I V del Decreto 2.617/1966, 
de 20 de octubre de 1966. 
León. 20 de diciembre de 1972.—El 
Delegado Provincial, Daniel Vana-
clocha. 
6887 Núm. 2799.-286,00 ptas. 
DELEGACION PROVINCIAL 
DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA 
kmm de Minas de Ledo 
Resolución de la Delegación Provin-
cial del Ministerio de Industria de León 
por la que se autoriza a Herederos de 
D. Regino Alvarez Alvarez, la instala-
ción de una línea eléctrica aérea de 
A. T. a 10 K.V. y centro de transforma-
ción de 160 K.V.A. para suministro de 
energía al grupo minero MANOLO I L 
Cumplidos los trámites reglamen-
tarios en el expediente incoado en esta 
Delegación Provincial, a instancia de 
D. Carlos Alvarez Díaz, con domicilio 
en León, calle Juan Lorenzo Segura, 
núm. 4, solicitando autorización para 
la instalación de la línea eléctrica y 
transformador que se citan, cuyas ca-
racterísticas técnicas principales son 
las siguientes: Línea trifásica de 850 
metros de longitud en una sola dimen-
sión sobre apoyos de madera que par-
tiendo de la red de distribución de 
Hidroeléctrica «La Prohida», en una 
columna metálica termina en una ca-
seta con transformador de 160 K.V .A . y 
relación 10.000/220-380 V. ubicada en 
el paraje de Valdepiorneo del término 
municipal de Cabrillanes. 
Esta Delegación Provincial, en cum-
plimiento de lo dispuesto en. el De-
creto 2.617/1966, de 20 de octubre; 
Decreto 1.775/1967, de 22 de j u l i o ; 
Ley de 24 de noviembre de 1939, y 
Reglamento de L í n e a s Eléctr icas 
Aéreas de Al ta Tensión de 28 de no-
viembre de 1968, y en la Orden M i -
nisterial de 1 de febrero de 1968, ha 
resuelto: 
Autorizar la instalación eléctrica 
solicitada. 
Para el desarrollo y ejecución de 
la instalación el t i tular de la misma 
deberá seguir los t r ámi tes señalados 
en el capítulo I V del Decreto 2.617/ 
1966, de 20 de octubre de 1966. 
León, 21 de diciembre de 1972.—El 
Delegado Provincial, Daniel Vanaclo-
cha Monzó. 
6901 Núm. 2801.-275,00 ptas. 
2.a Jefatura teiional de Traosportes Terrestres 
OFICINA DE LEON 
Solicitud aumento de expediciones 
entre Villablino y Ponferrada (Expe-
diente 8534). 
INFORMACION PUBLICA 
Habiendo sido solicitado por la Em-
presa Minero Siderúrgica de Ponferra-
da, S. A., titular de la concesión Ca-
brillanes-Ponferrada (Expediente 8534), 
autorización para establecer una nue-
va expedición parcial entre Ponferrada 
y Villabiino, y regreso, se abre imfor-
mación pública para que, dentro del 
plazo de veinte días hábiles, contados 
a partir del siguiente al de la publica-
ción de este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, puedan los in-
teresados presentar cuantas observa-
ciones estimen pertinente. 
E l horario será el siguiente: 
Salida de Villablino 16,00 horas 
Llegada a Ponferrada 17,30 > 
Salida de Ponferrada 17.35 > 
Llegada a Villablino . . . 18,59 » 
Se convoca expresamente a esta 
información pública a la Excelentísima 
Diputación Provincial de León, al Sin-
dicato Provincial de Transportes y Co-
municaciones, a los Ayuntamientos de 
Ponferrada, Fresnedo, Toreno, Páramo 
del Sil, Palacios del Sil y Villablino; 
concesionarios D.a Palmira Diez Tas-
cón y D. Jesús Alonso González. 
León, 18 de diciembre de 1972.—El 
Ingeniero Jefe (ilegible). 
6931 Núm. 2803—209,00 ptas. 
lelegain Pmíiüil de 
Don Fernando López Barranco Rodrí-
guez, Delegado Provincial de Traba-
jo de León. 
Hago saber: Que en el expediente de 
sanción núm. 775/72, incoado contra 
don D.a Angela Vega Martínez, de Vi-
llamor de Orbigo, por infracción de los 
artículos 33 y 34 del Decreto de 23 de 
febrero de 1967, se ha dictado una re-
solución con fecha 14 del actual, por 
la que se le impone una sanción de 
quinientas pesetas. 
Para que sirva de notificación en 
forma a la expedientada Angela Vega 
Martínez, y para su publicación en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, expi-
do la presente en León a catorce de 
diciembre de mil novecientos setenta 
y dos.—Fernando López-Barranco Ro-
dríguez. 6854 
Trabai 
Don Alfredo Mateos, Jefe de la Inspec-
ción Provincial de Trabajo de León. 
Hace saber: Que agotado sin resul-
tado el trámite usual de notificación 
de los previstos en el art. 80 de la 
Ley de Procedimiento Administrati-
vo de 17 de julio de 1958 y utilizan-
do el procedimiento previsto en el 
número 3 deL citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo, se ha levantado el 
Acta de infracción núm. 1.050/72, a la 
empresa Jesús Domínguez Marcos, con 
domicilio en Santa Marina del Rey. 
Y para que sirva de notificación 
en forma al expedientado Jesús Do-
mínguez Marcos, ypara su publicación 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
expido la presente en León a dieciocho 
de diciembre de mil novecientos seten-
ta y dos. —Alfredo Mateos. 6772 
Don Alfredo Mateos, Jefe de la Inspec-
ción Provincial de Trabajo de León. 
Hace saber: Que agotado sin re-
sultado el trámite usual de notifica-
ción de los previstos en el art. 80 de 
la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo de 17 de julio de 1958 y uti-
lizando el procedimiento previsto en 
el n.0 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo se ha levantado Acta 
de infracción número 991/72, a la em-
presa Melchora Esteban Fuente, con 
domicilio en Nogarejas. 
Para que sirva de notificación en 
forma a la expedientada Melchora Es-
teban Fuente, y para su publicación 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia. 
expido la presente en León a dieci-
ocho de diciembre de mil novecien-
tos setenta y dos.—Alfredo Mateos, 
6773 
. * 
Don Alfredo Mateos, Jefe de la Inspec-
ción Provincial de Trabajo de León. 
Hace saber: Que agotado sin resul-
tado el trámite usual de notificación 
de los previstos en el art. 80 de la 
Ley de Procedimiento Administrati-
vo de 17 de julio de 1958 y utilizan-
do el procedimiento previsto en el 
número 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo se ha levantado Acta 
de infracción núm. 1.031/72, a la Em-
presa Blas Vidal Alonso, con domici-
lio en Villavaníe. 
Y para que sirva de notificación 
en forma a la empresa expedientadas 
Blas Vidal Alonso, y para su publi-
cación en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, expido la presente en León 
a veinte de diciembre de mil nove-





En esta Secretaría y por término de 
quince días y durante las horas de 
oficina, se halla expuesto al público el 
presupuesto municipal ordinario para 
el ejercicio de 1972, al objeto de oír 
reclamaciones. 
Cabrillanes, 29 de diciembre de 1972. 
E l Alcalde (ilegible). 6908 
Ayuntamiento de 
Santovenia de la Valdoncina 
Formada la lista de familias pobres 
con derecho a asistencia médico far-
macéutica para el próximo año 1973s 
se halla expuesta ai público en la Se-
cretaría del Ayuntamiento por espacio 
de diez días al objeto de presentar re-
clamaciones. 
Santovenia de la Valdoncina, 28 de 
diciembre de 1972.—El Alcalde, Euse-
bio Robles. 6910 
Ayuntamiento de 
Zotes del P á r a m o 
E l Ayuntamiento en Pleno, en sesión 
ordinaria de fecha 28 de diciembre 
de 1972, aprobó los repartos de contri-
buciones especiales, derivados de la 
ejecución de la obra de instalación d& 
alumbrado público en los tres pueblos 
del término, cuyo expediente y acuer-
do se expone al público en la Secre-
taría del Ayuntamiento, por espacio 
de quince días, durante cuyo plazo y 
ocho días más podrán presentarse re-
clamaciones a que hace referencia el 
artículo 38 y siguientes del Reglamen-
to de Haciendas Locales. 
E l acuerdo y repartos podrán impug-
narse ante el Tribunal Económico-Ad-
ministrativo Provincial, en el plazo de 
quince días, contados a partir del si-
guiente al en que termine la exposición 
al público y, en ese mismo plazo, 
podrá también, con carácter potesta-
tivo, establecer recurso de reposición 
ante el Ayuntamiento. 
Zotes del Páramo, 29 de diciembre 
de 1972—El Alcalde (ilegible). 6909 
Entidades Menores 
Junta Vecinal de 
San Mart ín del Camino 
Para hacer constar que las Ordenan-
zas de pastos, eras y parcelas que han 
sido aprobadas por la Junta Vecinal 
de San Martín del Camino se insertan 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
a los efectos de las reclamaciones que 
contra las mismas pudieran interpo-
nerse en el plazo de los quince días 
hábiles que señala la Ley, a partir de 
la fecha de su publicación. 
San Martin del Camino, 22 de di-
ciembre de 1972.—El Presidente, Fran-
cisco Franco. 6912 
Junta Vecinal de 
Villasahariego 
A N U N C I O 1.° 
En cumplimiento de lo acordado en 
el expediente de su razón, se anuncia 
por el presente subasta pública para 
contratar el aprovechamiento de pas-
tos de 277 hectáreas aproximadamente 
de tierras comunales de este pueblo, 
con arreglo al pliego de condiciones 
aprobado, que entre otros extremos 
determina: 
Tipo de licitación al alza: 20.000 pe-
setas. 
Fianza provisional: 600 pesetas y la 
definitiva, el 6 por 100 del precio de 
adjudicación. 
Duración del aprovechamiento: Des-
de la celebración del contrato, hasta 
el día 30 de septiembre de 1973. 
L a subasta se celebrará en la Casa 
Consistorial del Ayuntamiento de Vi -
Uasabariego el primer domingo des-
pués de cumplirse diez días de publi-
cación de este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, a las tres de 
la tarde. 
Durante dicho plazo y hasta las doce 
horas del día de la subasta, se ad-
mitirán las proposiciones en pliego 
cerrado, acompañado del resguardo de 
fianza provisional y de la cartilla ga-
nadera, en el domicilio del Presidente, 
donde queda de manifiesto el expe-
diente para su examen. 
E l sobre será dirigido a esta Junta 
Vecinal, con la indicación especial de 
«Para subasta de pastos». 
Las proposiciones se ajustarán es-
trictamente al siguiente modelo: 
D , vecino de c . . . . . . . , con 
Documento Nacional de Identidad nú-
mero expedido el . . . , 
creyendo reunir las condiciones preci-
sas para optar a la subasta de aprove-
chamiento de pastos de tierras de este 
pueblo, y aceptando plenamente las 
condiciones señaladas en el pliego, 
toma parte en la subasta ofreciendo el 
precio de . . . pesetas (en letra 
y número). 
Villasabariego, a . . . . de 
de 1973—(Firma). 
• 
A N U N CI O 2.°' 
E l mismo día y a las cuatro de la 
tarde, se celebrará subasta, en el mis-
mo lugar, para adjudicar la roturación 
del «Monte S a r d o n a l » , admitiendo 
pliegos como para la anterior, con 
arreglo al siguiente modelo: 
D , vecino de , de 
profesión , con D. N . de I. nú-
mero . . . , aceptando las condicio-
nes del pliego, se compromete a la 
roturación del monte mencionado y 
dejarle a disposición del pueblo el 
mes de septiembre del año 19. . . des-
pués de obtener de dicho monte las 
correspondientes cosechas de cereales 
u otros frutos como pago del precio 
de roturación. 
(Firma) 
Villasabariego, 27 de diciembre de 
1972.—El Presidente, Jesús Reguera. 
6898 Núm. 2800 — 407,00 ptas. 
Administración de Justicia 
l DI 
Don Jesús Humanes López, Secretario 
de Sala de la Audiencia Territorial 
de Vaíladolid. 
Certifico: Que el rollo 205 de 1972, 
referente a los autos a que se hará mé-
rito se ha dictado por la Sala de lo 
Civil de esta Audiencia la sentencia 
cuyo encabezamiento y parte disposi-
tiva dice así: 
Encabezamiento.—En la ciudad de 
Vaíladolid, a 16 de diciembre de mil 
novecientos setenta y dos, en los autos 
de menor cuantía procedentes del Juz-
gado de Primera Instancia del Distrito 
número uno de los de León, seguidos 
entre partes, de una como demandante 
por D. Gabriel García Sanz, mayor de 
edad, soltero, contratista de obras y 
vecino de Madrid, representado por el 
Procurador D. José María Ballesteros 
Biázquez, sin que conste Letrado de-
fensor y de otra como demandado por 
D. José García Gómez, mayor de edad, 
casado, contratista y vecino de León, 
que no ha comparecido ante esta Su-
perioridad, por lo que en cuanto al 
mismo se han entendido las actua-
ciones en los Estrados del Tribunal, 
sobre reclamación de cantidad; cuyos 
autos penden ante este Tribudal Supe-
rior en virtud del recurso de apelación 
interpuesto por el demandante contra 
la sentencia que con fecha veintinueve 
de abril de mil novécientos setenta y 
dos, dictó el expresado Juzgado. 
Parte dispositiva.—Fallamos: Que 
debemos confirmar y confirmamos la 
sentencia dictada por el limo. Sr. Ma-
gistrado Juez de Primera Instancia nú-
mero uno de León, el veintinueve de 
abril del presente año, y condenamos 
al apelante al pago de las costas del 
presente recurso. Así por esta nuestra 
sentencia de la que se unirá certifica-
ción literal al rollo de Sala y cuyo en-
cabezamiento y parte dispositiva se 
publicará en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia de León por la incompare-
cencia ante esta Superioridad del de-
mandado y apelado D. José García 
Gómez, lo pronunciamos, mandamos 
y firmamos. 
L a anterior sentencia fue leída a las 
partes en el mismo día y notificada al 
siguiente así como en los Estrados del 
Tribunal. Y para que lo ordenado ten-
ga lugar expido y firmo la presente en 
Vaíladolid, a veintidós de diciembre 
de mil novecientos setenta y dos.̂ — 
Jesús Humanes López. 
6890 Núm. 2793 —341,00 ptas. 
Juzgado Municipal número Uno 
de León 
En virtud de haberse así acordado 
en providencia dictada con esta misma 
fecha en los autos de juicio verbal 
civil promovidos por Miguélez, S. L . , 
contra D. Antonio Nieto Mateos, ve-
cino de Zafra, sobre reclamación de 
5.097 pesetas, se sacan a la venta en 
pública subasta y primera vez, por 
término de ocho días, los bienes mue-
bles siguientes: 
Pesetas 
1. °—42 lámparas de faro 1.764 
2. °—5 filtros aceite Pegaso 
Comet 525 
3. °—2 filtros gas-oil Pegaso 
Baraja 230 
4. °—1 filtro alambrado 160 
5. °—1 motor limpia parabri-
sa 6 W . . . . . . . . . . . 635 
6. °—110 retenes grasa distin-
tas medidas 1.650 
7. °—8 pernos rueda T 3 H.C. . 600 
8. ° - 1 cruceta R-168 683 
9. °—11 aros culata Pegaso Ba-
rajas 414 
10. °—1 cojinete empuje Renault 69 
11. °—1 cojinete empuje Pega-
so Baraja 227 
12. °—1 ci l indro rueda Seat 
1.400 . . . 205 
13. °—1 tren fijo P. Q. 10156 . . . 725 
14. °—1 cable cuenta kilómetros 
D. K. W 62 
15. °—2 cables cuenta kilóme-
tros Seat 124 
16. °—27 empaquetaduras bom-
ba de agua . 675 
17. °—4 empaquetaduras bom-
ba Barreiro 284 
18. °—6 casquillos bronce 60O 
Total 9.632 
Dicho remate tendrá lugar en la 
Sala Audiencia de este Juzgado, sito 
en la calle Roa de la Vega, núm. 14, 
el día veinticinco de enero próximo, a 
las once horas, previniendo a los lici-
tadores que no se admitirán posturas 
que no cubran las dos terceras partes 
y que para poder tomar parte en la 
misma deberán consignarse sobre la 
mesa del Juzgado previamente, el im-
porte del diez por ciento del tipo que 
sirve de base para la misma. 
Dado en León a veintiséis de di-
ciembre de mil novecientos setenta y 
dos. — Fernando Berrueta. — Mariano 
Velasco. 
6895 Núm. 2795.-330,00 ptas. 
En virtud de haberse así acordado 
en providencia dictada con esta misma 
fecha en los autos de juicio verbal civil 
promovidos por Miguélez, S. L . , contra 
D. Luis Arranz lucera, sobre reclama-
ción de 5.272,75 pesetas, se sacan a la 
venta en pública subasta y primera 
vez, por término de ocho días los bie-
nes muebles siguientes: 
Pesetas 
1. °—Una máquina de escri-
bir marca Olivetti, modelo lí-
nea 88, en perfecto estado de 
funcionamiento, de carro gran-
de, usada 7.000 
2. °-—Una cocina de cuatro 
fuegos, dos de gas y dos de 
butano, completamente nueva, 
marca Sucac, valorada en . . . . 3.200 
Total . . . 10.200 
Dicho remate tendrá lugar en la 
Sala Audiencia de este Juzgado, sito 
en la calle Roa de la Vega, núm. 14, 
el día veinticinco de enero a las doce 
horas, previniendo a los licitadores 
que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes, y que 
para poder tomar parte en la misma 
deberán consignarse sobre la mesa 
del Juzgado previamente el importe 
del diez por ciento del tipo que sirve 
de base para la misma. 
Dado en León a veintiséis de di-
ciembre de mil novecientos setenta y 
dos. — Fernando Berrueta. — Mariano 
Velasco. 
6894 Núm. 2794.-209,00 ptas. 
Juzgado Comarcal 
de Sahagún 
Don Lope del Barrio Gutiérrez, Juez 
Comarcal de Sahagún y su Comarca. 
Hago saber: Que en el juicio de cog-
nición núm. 9/70, que se tramita en 
este Juzgado de mi cargo a instancia 
de Banco Central, S. A„ representado 
por el Procurador D. Antonio Mantilla 
Franco, contra D. José-María Abizando 
Roig, D.a Concepción Celaya Mur y 
D. Julio Antonio Celaya Mur, sobre 
reclamación de quince mil setecientas 
ochenta y seis pesetas con trece cénti-
mos, he acordado señalar para primera 
subasta pública, en la Sala Audiencia 
de este Juzgado el día diez de febrero 
del año 1973, a las doce horas, de los 
bienes y con las condiciones que a 
continuación se expresan. 
BIENES OBJETO DE SUBASTA 
Primero: Una cuarta parte indivisa 
de una finca urbana, en Sahagún, 
calle Ramón y Cajal, núm. 25, con jar-
dín, y dentro del cual existe un edificio 
destinado a fábrica de galletas tenien-
do este último 495 metros cuadrados 
en una sola nave y siendo la superfi-
cie total del inmueble de 1.200 metros 
cuadrados, que todo él linda: derecha 
entrando, con Joaquín Luna; izquierda, 
Gonzalo González, y fondo, con calle 
de la Vega; el edificio destinado a fá-
brica linda: derecha e izquierda, con la 
misma propiedad, y fondo con la ron-
da y cuya parte corresponde a don 
José-María Abizando Roig. 
Segundo: Otra cuarta parte indivisa 
de la finca antes descrita, perteneciente 
a D.a Concepción Celaya Mur. 
Tercero: Otra cuarta parte indivisa 
de la repetida finca, propiedad de don 
Julio-Antonio Celaya Mur. 
Cuarto: L a mitad indivisa de una 
casa sita en Sahagún, calle de la Rúa, 
núm. 8, destinada a almacén, con un 
pequeño patio en el fondo, de 133 me-
tros caudrados de extensión, y linda: 
derecha entrando, con la finca o fábri-
ca de galletas descrita anteriormente; 
izquierda, Felipe Quintana, y fondo, 
resto de la finca matriz, Maximina Gar-
cía y Florentino Gutiérrez, pertenecien-
te a Julio-Antonio Celaya Mur. 
Los bienes a que se refiere el apar-
tado primero han sido tasados pericial-
mente en la cantidad de trece mil pe-
setas, los del segundo en seis mil pese-
tas, los del tercero en otras seis mil 
pesetas, y los del cuarto en nueve mil 
quinientas pesetas. E l importe total de 
la tasación es de treinta y cuatro mil 
quinientas pesetas. 
CONDICIONES DE LA SUBASTA 
Primera: No se admitirán posturas 
que no cubran las dos terceras partes 
del avalúo. 
Segunda: Para tomar parte en la 
subasta habrá de depositarse en cual-
quiera de las formas establecidas en la 
Ley una cantidad igual al diez por 
ciento del avalúo. 
Tercera: Podrá tomarse parte en la 
subasta a calidad de ceder a un ter-
cero. 
Cuarta: Los títulos de propiedad de 
las fincas antes descritas han sido su-
plidos por certificaciones del Registro 
de la Propiedad. 
Y para su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, por el plazo 
de veinte días, se expide el presente 
en Sahagún, a veinte de diciembre de 
mil novecientos setenta y dos. — E l 
Juez Comarcal, Lope del Barrio.—El 
Secretario; P. H., B. Martínez. 
6900 Núm. 2798.-473,00 ptas. 
Requisitoria 
Casado Herrero, José, de 68 años, 
soltero, hijo de Toribio y Eduarda, na-
tural de Valladolid, vecino de León, 
en la actualidad en ignorado paradero, 
procesado en el sumario número 71 de 
1972, por tenencia de útiles para el 
robo, del Juzgado de Instrucción núme-
ro uno de Ponferrada, en término de 
diez días con el fin de constituirse en 
prisión, apercibiéndole de no hacerlo 
será declarado en rebeldía. 
Al propio tiempo ruego a todas las 
Autoridades y encargo a los Agentes 
de la Policía Judicial procedan a su 
busca, captura e ingreso en prisión, 
dándome cuenta de su ingreso cuando 
se lleve a efecto. 
Dado en Ponferrada, a veintitrés de 
diciembre de mil novecientos setenta 
y dos.—Firmas (ilegibles). 6839 
Magistratura áe Trabajo 
NUMERO UNO DE LEON 
Don Luis Fernando Roa Rico, Magis-
Trado de Trabajo número uno de los 
de León y su provincia. 
Hace saber: Que en autos 1.086/72, 
seguidos a instancia de Adeía-Jsabel 
Testón Aparicio, contra Malaquías 
Revuelta Rodríguez y otros, sobre pen-
sión de viudedad. 
Ha señalado para la celebración del 
acto de juicio, el día seis de febrero, a 
las diez horas de su mañana, en la 
Sala Audiencia de esta Magistratura. 
Y para que le sirva de citación en 
forma legal a la patronal demandada 
«Malaquías Revuelta Rodríguez>, ac-
tualmente en paradero ignorado, expi-
do la presente en León, a veinte de 
diciembre de mil novecientos setenta 
y dos.—Luis Fernando Roa. G. F. Va-
lladares.—Rubricados. 6857 
• • 
Don Luis Fernando Roa Rico, Magis-
trado de Trabajo número uno de los 
de León y su provincia. 
Hace saber: Que en autos 1.321/72, 
seguidos a instancia de la Delegación 
Provincial de Trabajo por Rosa María 
Collado Román y otros, sobre salarios. 
Ha señalado para la celebración del 
acto de juicio, el día treinta de enero, a 
las diez horas de su mañana, en la 
Sala Audiencia de esta Magistratura. 
Y para que les sirva de citación en 
forma legal a los actores Marcelino 
Arco Herrero, Ana M.a Fernández Al-
varez, Rosa M.a Collado Román, Dolo-
res Tijera Martínez, Inés Puente Gar-
cía y María Isabel Fernández García, 
y a la patronal demandada Emilio 
Lázaro Valdés, todos actualmente en 
paradero ignorado, expido la presente 
en León, a veintiuno de diciembre de 
mil novecientos setenta y dos.—Luis 
Fernando Roa. — G. F . Valladares. — 
Rubricados. 6858 
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